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ce de correo de España. 
Pago ade lan tado . 
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EL ENYESADO DE LOS VINOS 
No porque se trate de un respetable y 
querido amigo nuestro, dice B l Globo, 
cuya modestia excesivtí llevará á mal 
nuestros plácemes, hemos de ocultar la 
satisfacción que nos produjo el ver cum-
plidas las indicaciones hechas por el se-
ñor don Juan Maisonnave en nuestro 
n ú m e r o de 30 de Abri l de 1883. 
Por aquel entonces, el gobierno de la 
República Argentina babia decretado 
que á partir del I.0 de Marzo de 1885 no 
se consintiese en su territorio la venta de 
vinos euyesados, con más de dos gramos 
de sulfato de potasa por litro, y que los 
enyesados en general no pudiesen ser 
vendidos á contar desde principios del 
año siguiente. 
Aquella prohibición constituia para 
nosotros un grave riesaro, y así lo de-
mostró en el citado articulo el Sr. Maiso-
nave, probando además: 
Que el vino natural sin adición de ye-
so, tenia y tiene sulfato de potasa, y que 
la _adición de cuasro gramos de yeso 
puro por litro, era no ^olo inofensiva, 
sino saludable, según el dictamen del 
Consejo superior de la sanidad militar 
francesa. 
En vista de ello, llamábamos la aten-
ción del gobierno español invitándole á 
gestionar la derogación del decreto por 
cuantos medios estuviesen á su alcance. 
Afortunadamente para España, está 
conjurado el peligro. 
Tres ó cuatro dias há leímos la buena 
nueva. 
«El ministro de España en Buenos-
Aires participa al ministerio de Estado 
que, merced á las reiteradas gestiones de 
aquella legación, y cuando en 1.° de 
Enero del presente año habia de comen-
zar á regir la ley prohibiendo en la Re-
pública Argentina la venta de vinos que 
contengan más de dos gramos de sulfato 
de potasa por l i t ro, sancionó el Consejo 
deliberante municipal de dicha capital el 
dia 30 de Diciembre último una ordenan-
za aplazando el cumplimiento de la ex-
presada ley, que no comenzará á regir 
antes de 1.° de Enero de 1890.» 
De regocijo nos colma este resultado, 
debido en no pequeña parte á la in ic ia t i -
va tomada por D. Juan Maisonave desde 
las columnas de J?¿ Olodo, en una época 
de agitación política, cuyas varias peri-
pecias habían impedido á los demás pa-
rar la atención en tan importante asunto. 
Para explicar las ventajas de la p ró ro -
ga obtenida, y para que conozcan nues-
tros lectores todo el interés que en t r aña 
esa noticia, perdida en la Oaceia, aduci-
remos algunos datos. 
La importación de vinos en Buenos-
Aires, durante el quinquenio de 1879 á 
1883 fué: 
De Francia, Italia y otros países hectó-
litros 419.000. 
De España, solamente ¡328.994! 
Tal es el aumento progresivo de nues-
tros vinos en dicho puerto, que durante 
el primer semestre de 1884 ascendió lo 
importado de Valencia y Cataluña á 
60.000 pipas con 276.000 hectólítros, por 
valor de 20.700.000 pesetas. 
Véase lo que hubiéramos perdido, de 
no derogarse el decreto mencionado. 
Felicitémonos de la derogación, y ha-
gamos votos para que en 1890 se logre 
nueva prórroga y mejor a ú n si pudiera 
ser, un arreglo definitivo. 
LA INDUSTRIA DE L k SEDA. 
EN C R E F E L D . 
Cuando la fabricación de artículos de 
seda atraviesa una crisis de gravedad no 
solamente en España , donde nuestros 
antiguos centros industriales de Valen-
cia, Cataluña y Castilla apenas si sostie-
nen en el dia algunas manufacturas se-
deras de mediana importancia, sino en 
el mismo Lyon, en la vecina nación fran-
cesa, cuyas fábricas abastecen la ma-
yor parte de los mercados de Europa, no 
carece de interés, antes al contrar ío, lo 
tiene en grado máximo el conocer la si-
tuación de la fábrica de Crefeld, que en 
pocos años ha progresado tanto que r i -
valiza ya, si no la sapera, con la indus-
tria líonesa, tenida hasta aquí por la más 
adelantada é importante de cuantas se 
dedican á la elaboración y tejidos de ar-
tículos de seda. 
La Cámara de Comercio de Crefeld, en 
su última Memoria nos facilita curiosos 
y preciosos datos sobre la situación de la 
industria sedera en Alemania. De dicha 
Memoria tomamos los más interesantis 
para que los conozcan los fabricantes es-
pañoles. 
Ea 1881 se contaban en el distrito de 
Crefeld 32.126 telares á brazo y mecán i -
cos dedicados á la fabricación de tercio-
pelos, de cintas y de sederías diversas; 
en 1884 se contaban 37.685 telares, de 
los cuales 1.979 eran mecánicos. Desde 
1882 el número de telares mecánicos se 
ha doblado. Este aumento de telares mé-
cánicos que producen un aumento tres 
veces mayor que el de los telares á ma-
no ha originado en Crefeld, como en 
otras partes, un exceso de producción 
cuyas consecuencias se dejan sentir viva-
mente. «Diez telares de terciopelos u n i -
dos, dice la memoria citada, estaban pa-
rados en 1884, y las fábricas mecánicas 
de sedería no trabajan más de la mitad 
del dia, y algunas aun menos.» 
Estos datos, á la vez que comprueban 
los progresos de aquel centro industrial 
de artículos de seda en cuanto á su des-
arrollo y aumento de producción, ates-
tiguan que la crisis de la industria simi-
lar no está limitada solamente á España 
y Francia sino que se extiende á todos 
los centros productores. 
El algodón forma la principal materia 
de la industria crefeldense. De los es-
tadoso ficiales resulta que en los 850.221 
ki lógramos de terciopelo confecciona-
dos en 1884, la seda no figuraba sino 
por 70.000 k i lógramos . Según esto, la 
seda entra solamente en un 8 por 100 
en la fabricación de los terciopelos ale-
manes. 
Esto explica la baratura de los precios 
de este ar t ículo, y á este propósito dice 
un periódico francés, que corrobora tam-
bién la opinión sobre la deplorable cali-
dad de aquel producto a lemán, que mu-
chos consumidores se obstinan en prefe-
rir los á terciopelos franceses. Será 
porque estos tendrán tanto ó más algo-
don que aquellas, se nos ocurre añadir á 
nosotros. 
El reparto de la producción se hace del 
modo siguiente: El comercio interior de 
Alemania consumeporvalorde28.000.000 
marcos de sedería. La exportación á I n -
glaterra importa 23.000.000 de marcos; 
la de Francia 6.000.000; la de Austria 
1.200.000; y la de los demás países con-
tinentales de Europa y la de Ultramar, 
unos 25.000.000 de marcos próx ima-
mente. 
Conviene fijar la atención en un pun-
to referente á la tasa de los salarios en 
Crefeld. De las cifras que aduce la me-
moria de la Cámara de Comercio de aquel 
distrito, se deduce que el producto me-
dio de un solo telar no excedió, en 1884 
de 665 francos. El salario diario de los 
tejedores alemanes oscila entre 1,90 fran-
cos y 2, 5, s e g ú u n el método empleado, 
cifras mucho menores que las de los sa-
larios de ios tejedores de seda en Francia 
y en España. 
PÜNTO DE ATENCION 
Con este epígrafe publica la Revista 
Vitícola, de Jeréz de la Frontera los s i -
guientes informes sobre aquel importan-
te mercado de vinos. 
Todo el mundo sabe ya que la úl t ima 
cosecha de vinos en Francia se ha per-
dido casi totalmente. Hace algunos me-
ses, al comenzarse la epidemia, lo d i g i -
mos así ocupándonos del bajísimo precio 
que se ofrecía por la uva, añadiendo que 
no comprendíamos n i se explicaba la ra-
zón de la baja cuando tan desastrosa era 
la cosecha francesa y tan escasa la i ta-
liana. 
Como de costumbre, nadie hizo caso 
de lo que entonces dijimos y la deprecia-
ción llegó hasta un límite inconcebible 
por lo ruinoso. 
Sin embargo, los rumores que han l l e -
gado á nuestros oidos por conducto que 
nos merece entero crédito, han venido á 
darnos la razón de la advertencia que en 
aquella época hicimos y de lo injustifica-
do de aquella baja. 
Que Francia necesita cubrir el déficit 
que su últ ima cosecha ha ocasionado, es 
un hecho innegable, así como que tiene 
que buscarlo en España, porque ni Italia 
ni Portugal pueden satisfacerlo. 
A España, pues, ha acudido y numero-
sos comisionistas recorren la península 
hace tiempo. A Jerez, también han l le-
gado, según nos aseguran, dispuestos á 
levantar 20 ó 24.000 botas. Añaden los 
que se muestran sabedores de este hecho, 
que ya se han realizado operaciones por 
unas 6 ó 7 mil botas, y aún dan detalles 
importantes sobre esas transacciones. 
Dicen que el precio pagado es á 50 
céntimos de peseta el l i t ro (65 pesos bota 
próximamente) y que una important ís ima 
casa ha vendido ella sola á esos comisio-
nados unas 2.000 botas. 
Con esas compras ya hechas han mar-
chado á Lyon los comisionados, pero se 
asegura que vuelven á completar su 
cupo. 
Si todo esto es cierto, nos parece que 
están de enhorabuena los tenedores de 
mostos. 
¿Por qué tanto misterio si la cosa es 
como se dice? 
M E R C A D O S DE V I N O S 
La irnportaciun de vinos en Francia 
sigue siendo grande, pero como las ne-
cesidades son cada dia mayores por lo 
adelantada que marcha la venta de la 
úl t ima cosecha, los precios se sostienen 
aun para las clases secundarias, cuya co-
tización llegó á mostrarse floja é incierta 
en la segunda quincena de Enero. La 
penuria de lo^ caldos superiores es gene-
ral, lo mismo en la vecina república, que 
en España é Italia, por cuyo moMvo los 
propietarios de tan raras y buscadas cla-
ses se presentan cada vez más exigentes. 
Los vinos defectuosos han sufrido a lgu -
na depreciación, que es de temer se acen-
túe en lo sucesivo. 
Los negoc:os están, en general, encal-
mados, pues el comercio, dado el alto 
precio que alcanza el vino, se l imi ta á 
adquirir lo puramente preciso para sus 
necesidades y compromisos. 
* • 
Hé aquí la situación y precios en las 
principales plazas de Francia: 
En París se lamentan los vendedores 
de que el consumo de la más reparadora 
é higiénica bebida, ha decrecido por 
efecto de la crisis que atraviesan todas 
las industrias en aquella gran capital. El 
dia 12 del mes actual se pagaban nues-
tros vinos á los siguien'es tipos: Cari-
ñena , primera clase con. 15 grados, de 
62 á 65 francos hectólitro; Huesca, de 
58 á 62 los superiores, y 56 á 57 los bue-
nos; otras procedencias de Aragón, 
primeras clases, de 55 á 59; Beoicarlo, de 
58 á 60 y 50 á 55; Valencia, de 48 á 50 y 
y 45 ÉI 47; segundas clases de Cataluña, 
de 47 á 49. 
Los vinos de Portugal se cotizan en 
Par ís de 55 á 62 francos hectól i t ro , y 
los de Italia de 45 á 65, s e g ú n clase y 
comarca. 
Del 18 de Enero al 8 de Febrero se han 
recibido por ferro- carril en Burdeos 
538.159 ki lógramos de vinos de España 
y solo otros 2.302 de Italia. La impor a-
cion por agua viene siendo considerable 
en la capital de la Gironda, pues del 26 
de Enero al 8 de Febrero han entrado 
por dicha vía 3 860 envases de Cádiz, 
1.428 de Huelva, 600 de Sevilla, 154 de 
Pasajes, 6 595 de Lisboa, 205 de Oporto 
y unos 4.000 de varios puntos de Italia. 
A pesar de esta gran masa de vinos 
exóticos la cotización dista mucho de re-
sentirse. Hé aquí la corriente: caldos de 
Benicarló sin enyesar y con 14 gra ios de 
las cosechas de 1883 y 1884, de 545 á 550 
francos la tonelada. De igual proceden-
cia de la úl t ima vendimia de 400 á 500, 
según clase; de las Riojas, idem, de 380 
á 480; de Navarra, id . , de 450 á 480; de 
Huesca, de 430 á 500; de la provincia de 
Zaragoza, de 375 á 500; de Tarragona, 
de 400 & 440; de Alicante, de 450 500; 
de Toro, de 450 á 500; de la provincia de 
Valladolid, de 400 á 430; vinos blancos 
de La Mancha y provincia de Huelva, á 
350 y 330 á 350 repectivamente. 
Los arribos de España é Italia cont i -
n ú a n siendo fuertesy numerosos en Cette, 
en cuya plaza rigen estos límites: A l i -
cante, primera clase, de 50 á 55 francos 
hectólitro; id. otras clases, de 40 á [50; 
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Valencia, de 42 á 46; los vinos superio-
res y 34 á 38 los de segunda; Vinaroz de 
44 á 48, y 42 á 44 respectivamente; Prio-
rato, de 48 á 50, y 36 á 38; Aragón, de 
48 á 50, y 40 á 45; Mallorca, 30 á 33, y 
24 á 36; vinos de Italia, de 45 k 62. 
En vinos bajos se ha operado con cier-
ta actividad en Cette, pero las demás 
clases dan poco juego por creer el co-
mercio demasiado alta la cotización. 
En Narbona escasean las órdenes de 
compra, lo cual se explica porque la pro-
piedad exige por los vinos del pais tipos 
fabulosos; los aramons con 7 y 8 grados 
no se logran á menos de 28 k 32 francos 
hectóli tro y los Corbieres con 12° se pa-
gan de 40 á 50. 
En Perpiüan se detallan los vinos bien 
conservados del Rosellon k los siguientes 
precios: 27 á 24 francos hectólitro los de 
7 grados, 28 á 30 los de 8, 31 á 32 los de 
9; 34 á 36 los de 10; 39 á 42, los de 11; 48 
k 50, los de 12; 53 k 55, los de 13; 58 á 
60, los de 14; y 65 á 68, los de 15. 
En la plaza de Marsella se cotizan los 
vinos de Alicante, de 50 k 52 francos hec-
tólitro, los de Valencia de 38 á 40; y los 
de Mallorca, de 33 á 35. 
« 
* * 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de España .—Z. 
" ~ N O T I C I A S 
Los pinos son frecuentemente ataca-
dos por el insecto clasificado con el nom-
bre de hylolo, que s e g ú n parece tam-
bién invade la vid, causándola grandes 
destrozos en los brotes tiernos y ó rga -
nos delicados del vejetal. Se ha observa-
do que este insecto, después de roer du-
rante la noche la vid, se aloja por el dia 
en la parte baja de los rodrigones y ra-
millas que contengan; y fundándose en 
esta costumbre del insecto, se puede fá-
cilmente combatirlo, colocando monton-
citos de ramaje al pié de las cepas infes-
tadas, en los cuales se alojan los insec-
tos, y pueden luego ser recogidos y des-
truidos, bien á mano ó quemando dichas 
ramillas. 
Los vinicultores y exportadores de la 
provincia de Cádiz están de enhorabue-
na, pues este año las ventas han sido 
muchas para Francia. Los vinos de Chi-
clana han alcanzado un precio alto, y 
todos los vapores han cargado en aque-
lla bahía , hasta el punto de haberse en-
contrado las barcazas llenas, esperando 
los buques que hablan de recoger las 
botas. Los muelles del Trocadero y de 
Bonanza se han visto ocupados diaria-
mente con los ricos caldos de Jerez y 
Sanlúcar , habiéndose cargado completa-
mente varios vapores de los llamados v i -
nateros, que por cierto hay muchos que 
meten en sus bodegas más de 1.000 bo-
tas. La verdad es, que el año se ha pre-
sentado bien, y que los vinos ó mostos 
de Sanlúcar y Chiclana tienen hoy un 
alza de cerca de un 30 por 100 á los pre-
cios que fenian el año pasado. 
Asegura un periódico de Canet de Mar, 
que en aquella comarca se dedican algu-
nas personas á recoger los frutos del zu-
maque y de otras plantas tóxicas, para 
venderlas luego en Barcelona á ciertos 
fabricantes de vino, los cuales lo emplean 
como materia colorante. 
Llamamos la atención de las autorida-
des de aquella provincia, acerca de tan 
punible Lecho. 
Telégramas de Inglaterra dan cuenta 
del resultado de las subastas siguien-
tes: 
Lóndres .—Cargamento de los vapores 
Caerloch y Mona: 
Cajas de naranja de 420, de 9[6 á 11; 
id . de 490, de 8 á 8i9; id . de 714, á 10; 
id . largas, á l i 2 . 
Hamburgo.—Cargamento del vapor 
Velar de-. 
Cajas de 420, k 11; id . largas, á 13; 
i d . extras, de 13(6 á 17i6. 
Liverpool.—Cajas de 420, de 9(6 á 10(6; 
id . de 490, de 7 á 8; id . de 420 largas, de 
11 á 12; id. de 714 largas, de 10 á 11. 
En la semana pasada se terminaron 
los estudios de confrontación del ferro-
carri l de via estrecha, que ha de unir á 
Ciudad-Real con Daimiel, pasando por 
Carrion y Torralva. 
Parece que hay el proyecto de empe-
zar las obras de const rucción k ñnes de 
Abr i l ó primeros de Mayo. 
Nos escriben de Huesca que los fuer-
tes vientos que ú l t imamente han reina-
do en aquella proviucia, han ocasionado 
grandes daños en el arbolado de a lgu-
nas comarcas. 
Del 31 de Enero al 10 de Febrero se 
han exportado por la estación de Port-
Bou 2.511.691 k i lógramos de vinos con 
destino á los siguientes puntos: 1.064.492 
k i lógramos para Cette; 264.648, para 
Burdeos; 239.064,paraParis;y los 943.487 
k i lógramos restantes para varios pue-
blos. 
La exportación por aquella estación 
más bien aumenta que decrece. 
Cunde entre ingleses y norte-america-
nos la idea de alumbrar el Atlántico con 
poderosos focos eléctricos en una línea 
recta entre Terranova y la Irlanda; de 
este modo la travesía ofrecerá más segu-
ridades para el navegante, podrá ser 
más corta, pues ha de marcar la línea 
recta que debe seguirse, no perdiendo el 
tiempo como sucede ordinariamente con 
inevitables rodeos y , por fin, nada más 
fácil, reuniendo las estaciones por medio 
de un eable, que comunicarse con el pun-
to de partida y el de té rmino en cual-
quier estación del trayecto, lo que puede 
ser fuente inagotable de ganancias, pues 
todos los viajeros han de querer pasar 
telegramas diariamente, aparte de po-
derse prevenir contingencias de la nave-
gac ión y accidentes con este sistema de 
comunicaciones. 
La línea recta entre los puntos citados 
tiene 5.500 metros, y la cuest ión consis-
te en situar poderosos focos eléctricos 
cada 320 kilómetros, de modo que, cuan-
do se deje ver uno á la mitad de distan-
cia, 160 ki lómetros , se principie á vis-
lumbrar el otro, y por consiguiente, el 
n ú m e r o de faros ha de ser 16. 
La dificultad del problema está en el 
modo de fijar sobre la superficie de aque-
llos mares estos faros, donde existen 
grandes profundidades. 
El martes último había en Burguete 
(Navarra) más de un metro de nieve. 
El ayuntamiento de Urnieta (G-uipúz -
coa) ha acordado la creación en aquella 
vil la de una féria mensual, que se verifi-
cará el cuarto lunes de cada mes. 
L'na casa comercial de Liverpool es-
cribe con fecha 8 del corriente lo que 
sigue: 
«Las 26.847 cajas llegadas por los va-
pores Tajo, Hora,, Andalucian, Sphieux, 
Tari fa , Comorin y Castrowd, que se 
han juntado aquí para las subastas de 
hoy, han caído como l luvia sobre moja-
do, y á pesar de los bajos precios actua-
les, más de 8.000 cajas quedaron sin co-
locar. 
Cotizamos 420 cajas de 1 .a y 2." en con-
dición de 8(6 á 10 por caja; 490 id. , ídem, 
idem, de 6 á 7(6; 420 id . , i d . y 714ídem, 
lars-a id . de 9 á 11. 
Para la compra de caballerías meno-
res, que sean resistentes al trabajo, lle-
g a r á á Málaga muy en breve una comi-
sión de moros de Riff, s e g ú n acostum-
bren todos los años por esta época, y es 
probable que se propongan hacer mayor 
embarque que otras veces, dada la ne-
cesidad que tienen de adquirir crecido 
n ú m e r o de borricos, que también u t i l i -
zan en las faenas agr íco las . 
En los días 10, 11 y 12 del mes actual 
entraron en Sevilla 3.454 corambres con 
20.100 arrobas de aceite, cuyo caldo s i -
gue cotizándose con flojedad á 33 reales 
en puertas y de 35,50 á 36 en bodega. 
Según vemos en un diario andaluz, re-
cientemente dos jóvenes de Almenteca 
apostaron á cual bebía más aguardiente. 
Uno apuró media azumbre y no s iguió . . . 
porque cayó muerto. 
El 9 del presente mes se exportaron 
por el puerto de Pasajes 36.300 k i l ó g r a -
mos de vino para Bayona y el dia 13 
otros 870.412 para Rouen. 
Los ganaderos de la provincia de L é -
rida, lo mismo que los de la de Huesca, 
sufren perjuicios incalculables por cau-
sa del tiempo riguroso que con tenaz i n -
sistencia se viene prolongando desde 
mediados de Diciembre úl t imo. A los pr i -
meros fríos sucedió la nieve, y á ésta 
impetuosos vientos y hielos intensos que 
acaban con los pastos y debilitan las re-
ses de cria hasta el extremo de no tener 
leche para sacar con vida á los tiernos 
corderitos. 
E l puerto de Ibañe ta (Navarra) sigue 
interceptado por las nieves, lo cual oca-
siona sensibles pérdidas á aquel pais. 
E l número de carros detenidos con 
mercancías por dicha causa es conside-
rable. 
Un doctor italiano ha descubierto que 
desde Hamburgo se exportan grandes 
pedidos de canela, que llevan el nombre 
de canela, pero que no son otra cosa que 
la corteza de un árbol muy parecido á la 
del árbol autént ico de la canela, y cuya 
semejanza con éste llega á ser idéntica 
á los ojos de los profanos, cuando la cor-
teza molida se convierte en polvo. 
Gracias á esta semejanza se han des-
cargado en los puertos muchas churlas 
de corteza apócrifa, que han sido paga-
das por el importador como canela, y sa-
boreadas como tal por los desdichados 
que han pedido vez en el reparto. 
Leemos en EL Eco de San Sebastian: 
«Anoche se han recibido importantes 
cartas de Londres anunciando que el fe-
rro-carri l Durango-Vitoria-Estella se ha-
rá inmediatamente por una compañía 
inglesa, compradora de la concesión po-
seída por D. Joaqu ín Herran. 
Mr. Darome, hábil ag rónomo belga, 
ha imaginado un nuevo procedimiento 
de cultivo para verduras y cereales que, 
s e g ú n informes remitidos á la Sociedad 
Central de Agricul tura en Bélgica, está 
dando excelentes resultados. 
Consiste el método de Mr. Dsrome en 
disponer los sembrados en líneas ó fajas 
de unos 12 cent ímetros de ancho, dejan-
do entre cada una un espacio libre de 
unos 28 cent ímetros. Entre las fajas no 
se ven malas hierbas, obteniendo este re-
sultado por una simple labor de azadón, 
hecha en tiempo oportuno; dos labores 
suelen ser suficientes. De este modo n in-
guna planta adventicia se aprovecha del 
abono, que permanece por entero á dis-
posición de la planta cultivada; las po-
cas hierbas malas que nacen en el grue-
so de las fajas quedan ahogadas por el 
vigor del desarrollo de la planta cult iva-
da, única que se aprovecha del abono 
artificial introducido bajo la simiente y 
s imul táneamente con ella. 
E l temporal de nieves ha dificultado 
mucho la recolección de la aceituna en 
la provincia de J a é n . Dicha cosecha pue-
de calificarse de buena en aquellas co-
marcas . 
Pasan de 2.000 los ji lgueros que du-
rante los últimos cuatro meses han sido 
llevados desde Málaga por los buques 
mercantes á las repúblicas de América, 
donde todavía alcanzan muy buen pre-
cio, y siguen constituyendo una buena 
pacotilla para los marineros. 
Dice L a Andalucía, de Sevilla, que un 
modesto industrial de aquella ciudad ha 
inventado una maquinaria completa para 
la elaboración mecánica del corcho, mo-
vida por el vapor. A examinar su insta-
lación acuden ingenieros, fundidores, 
fabricantes de corcho españoles y extran-
jeros y otras muchas personas, convi-
niendo todas en que está resuelto el pro-
blema de la elaboración mecánica del 
corcho con incalculables ventajas de 
economía de tiempo y de gasto, además 
de la mayor perfección; pues mientras uu 
operario elabora al día tres ó cuatro mi -
llares de cuadrados, una máquina de 
cuadrar produce veinticuatro millares 
diariamente y con más perfección que á 
mano. 
Llámase D. Pedro Rodil el inventor de 
esa maquinaria, llamada sin duda alguna 
á causar una revolución en un ramo de 
riqueza tan considerable, como es la ela-
boración del corcho en cuadro y tapones 
en las provincias de Andalucía, Extrema-
dura y Cataluña, la que, por otra parte, 
viene á demostrar que no es la región 
andaluza tan refractaria como se cree 
comunmente á las artes mecánicas y á 
la industria. 
De las 1.390 cabezas de ganado de 
cerda que se presentaron á la venta en el 
ul t imo mercado deLedesma(Salamanca), 
se realizaron 806. 
En la ú l t ima semana se han expedido 
de Valladolid 84 wagones de harinas 
(unas 73.000 arrobas), la mayor parte 
con destino á Galicia y Astúrias . 
La causa de este inusitado movimiento 
no ha sido otra, según la Revista Mer-
cantil de aquella plaza, sino el haber 
derogado la empresa del ferro-carril del 
Norte las tarifas del Noroeste, estable-
ciendo otras que hacen subir notable-
mente los precios de los trasportes desde 
Palencia á las estaciones de las líneas de 
Astúr ias , Galicia y León. N 
Con tan triste motivo, la Revista Mer-
cantil publica en su últ imo número un 
razonado y enérg ico trabajo contra tan 
perniciosa al teración de tarifas. 
Dice un colega que tiene motivos para 
creer que desde Málaga se pedirá á las 
Córtes, tan pronto como inauguren sus 
tareas, una ley esperial, por la cual se 
declare incompatible el cargo de conse-
jero de las administraciones de los 
ferro-carriles con todo cargo retribuido 
por el Estado, y qee esa íncompatibi ldad 
alcance con doble motivo á los diputados 
y senadores. 
En la sesión celebrada el lúnes úl t imo 
por el Ayuntamiento de Madrid, se apro-
bó una importante rebaja de las tarifas 
de consumos. 
El vino común que adeudaba 25 cénts . 
de peseta por l i t ro , solo p a g a r á por la 
reforma 15 cénts . ; los generosos, se reba-
jan de 40 á 30; los vinagres, de 9 á 5; la 
cerveza, sidra y chacolí , de 12 l i 2 á 10; 
los aguardientes hasta 25 grados, abo-
narán 16 cénts . ; los de 26 á 35°, 18; los 
de 36 á 40", 25; el acdte vegetal se reba-
ja de 26 á 20 cénts . 
En los demás art ículos también se 
hacen importantes rebajas. 
LA,S MENSAJERAS DEL BUEN TIEMPO 
Aunque la Candelaria no ha llorado, 
su fiesta ha coincidido con un suceso 
que anuncia el próximo fin de invierno. 
Las grullas han hecho su entrada t r i u n -
fal en la península ibérica. 
Vinieron de Africa en ordenado y api-
ñado cordón é impulsadas por el fuerte 
viento que reinaba; habrán volado sobre 
los campos, disponiéndose á emprender 
su bienhechora obra de librar de insec-
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tos lossembrados, y habrán alegrado to-
das con su bulliciosa a lgarab ía á las 
pueblos, que verán en ellas las mensa-
jeras del buen tiempo. 
Las grullas son las primeras en aban-
donar las regiones de Africa, para venir 
á traernos noticias de la primavera, de 
que son heraldos; ya no ta rdarán mucho 
en venir á ocupar sus casas solariegas 
las golondrinas. 
El enfermo crónico las vé llegar con 
extraordinaria alegría; ya ha vencido la 
terrible cuesta de Enero, en que tantos 
quedan y ellas traen al alma dulce y 
consoladora esperanza. 
Al mismo tiempo que vienen las poé-
ticas aves, aparecen en los puestos de 
las flores las violetas que forman los ra-
mitos que tanto gustan prender en su 
pecho las hermosas; luego siguen las ca-
melias que adornan la cabeza, en que se 
prende la mantilla los dias de Semana 
Santa, y más tarde los claveles con que 
van alegres y sonrientes nuestras bellas 
á animar los espectáculos públicos. 
En las grandes capitales suelen pasar 
desapercibidos estos sucesos, que se con-
vierten en acontecimientos solemnes en 
los pueblos pequeños y que forman é p o -
ca en la vida de los muchachos cuando 
empieza para ellos la vida de las i l u -
siones. 
Las grullas se detienen poco en las po-
blaciones. Agricultoras por afición y en-
tusiasmo, las simpáticas aves huyen de 
la corte, donde no tienen campo sus ap-
titudes agrícolas, y se van á las comar-
cas donde abundan lossembrados y don-
de crecen en abundancia las espigas. 
S A N C O H I P O T E C A R I O 
EXE3 E S P A Ñ A 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
vinas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades 
ó las que se hayan pactado, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n ingún gasto n i tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de es,os préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la ga ran t í a 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad, Son amortizabes á la par 
en cincuenta años. 
Los intereses se pagan ssmestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madrid, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
CorretpoMloiicla XsrK^VÁ 
Señor director de la CRÓNICA, DB VINOS 
T CBREAJLKS: 
PANIZ\ (Zaragoza) \ I de Febrero. 
Muy señor mió: Desde mi última, en 
la que le daba cuenta del gran rendi-
miento en la venta de vinos,' ha habido 
gran cambi,o pues en el mes pasado y lo 
que llevamos de este apenas si se ha rea-
lizado venta alguna, de manera que n i 
puedo decir á Vd. precio ninguno porque 
los que hay son nominales. 
El tiempo muy vario, pues al paso que 
tenemos días muy hermosos, casi prima-
verales, viene de repente un chubasco de 
granizo, nieve y agua, con vientos fuer-
tes y baja temperatura, hasta helar de 
una manera pocas veces vista. 
No sabemos el resultado que darán las 
viñas en este año , porque después de la 
enfermedad del pasado hay muchas ce-
pas que al podarse saltan casi muertas 
por completo y otras son varios los pul-
gares que tienen perdidos. 
Se hacen labores ¡para plantar con los 
arados de vapor Oliver^este señor llevó 
á la Exposición de Zaragoza dichos ara-
dos, y nuestro paisano L). Francisco Cer-
dan, de Almonacid, los contrató para ha-
cer en sus propiedades grandes planta-
ciones que si es cierto ha necesitado 
gran abnegación para emprender una 
empresa como esa, también ha de ver con 
éxito sus esfuerzos por los resultados sa-
tisfactorios que ha de tener, porque yo 
que he visto vides de dos años de las que 
el Sr. Oliver tiene en su grauja de San 
Juan, sé perfectamente que no tendrá 
motivo para arrepentirse el Sr. Cerdan, 
como tampoco D. Fulgencio Sancho, de 
Longares, que también ha hecho traba-
jos para plantar una porción de miles de 
cepas con el mismo arado.—P. V. 
ARTES (Barceloaa) 12 de Febrero. 
Hemos tenido este año una cosecha 
tan insiguificante de vino que creo no 
ha llegado a una cuarta par;e. El mildiu 
ha causado estragos hasta tal punto que, 
en muchas viñas viejas se hallan una 
gran parte de cepas malas. Ensayaremos 
en el veraao próximo el sulfato de cobre 
con la cal, y si no da resultado y no se 
halla otro remedio eficaz, ó años de poca 
humedad no nos preservan del mal, va-
mos á perder totalmente nuestra riqueza 
vinícola, úuica en este país . 
Los precios de las clases buenas son de 
30 á 32 1[2 pesetas los 121 litros, y de 20 
á 2 5 las clases regulares; pero estos pre-
cies puede decirse que sou casi nomina-
les por la calma que hay por falta de 
compradores. El vino artificial invade 
todos los puntos consumidores de la 
montaña catalana, envenenando lenta-
mente al pobre que lo bebe, y esto dura-
rá hasta el verano, que como es temible 
aparezca de nuevo el cólera por aquellos 
pueblos, influyendo poderosamente el 
uso de tan perniciosa bebida, entonces 
como el año anterior, será rechazado d i -
cho vino consumiéndose el nuestro. A 
todo esto, las autoridades tanto de pro-
vincia como locales cruzadas de brazos, 
dando tan solo señales de vida en cosas 
de política carcoma de nuestra desgra-
ciada patria.—J. V. del S. 
TORO (Zamora) lo de Febrero. 
El mercado de vinos en esta quincena 
ha decrecido algo. 
Los arrieros se van á los pueblos i n -
mediatos donde lo encuentran á dos ó 
tres rs. más barato, aunque la clase sea 
más inferior. 
Los precios en esta son los mismos que 
regían en Enero últ imo, de 25 á 27 rs. 
cántaro; pero algunos cosecheros pre-
tenden á 28 por sus buenas clases; el co-
mercio no acepta este precio. 
Hemos tenido hasta ayer un tiempo 
muy frío con vientos fuertes y hielos, y 
hoy está lloviendo. Esta lluvia favorece 
mucho á los sembrados que ya se hab ían 
resentido bastante por el anterior tem-
poral. 
Los precios de los cereales sin varia-
ción. Hélos aquí : t r igo, de 38 á 40 rs. la 
fanega; cebada y algarrobas, á 30; cen-
teno, á 32 .—a A. 
LA SEGA (Valladolid) lo de Febrero. 
Debido á lo mucho que han ido su-
biendo los precios de los vinos blancos 
de esta acreditada bodega, han dejado 
de visitarnos bastantes porteadores y a l -
macenistas que suelen aproximarse aquí ; 
así es que los propietarios, en vista de 
esta calma, se muestran propicios á ha-
cer algunas concesiones. 
Hoy se cotiza á 18 y 20 rs. cántaro ha-
biéndose exportado varios wagones para 
Astúrias y ocho carros para la provincia 
de León. 
El estado de los sembrados sigue sien-
do satisfactorio. — Un suscritor. 
DAIM1EL (Ciudad-Real) U de Febrero. 
La cosecha de cereales se presenta bue-
na en esta comarca y lo propio parece 
ocurre en las demás de esta 'provincia y 
otras de La Mancha, pero se teme que la 
langosta venga á defraudar nuestras es-
peranzas. El candeal se cotiza á 47 rs. la 
fanega, el panizo á 38, el centeno á 34 y 
la cebada á 25. 
En vinos no dejan de hacerse operacio-
nes, calculándose en unas 4.000 las arro-
bas que han cambiado de mano á los 
precios de 20 á 21 rs. la arroba. 
El aceite se detalla á 36 rs. la arroba y 
las patatas cont inúan vendiéndose con 
animación á 3 rs.—M. 
TOMELLOSO (Ciudad-Real) Jo de Febrero. 
Las existencias de vinos tintos se han 
agotado por completo en esta bodega y 
ahora solo falta que extraer alguna que 
otra partida que alcanzaron los altos lí-
mites de 20, 22 y 23 rs. la arroba, pre-
cios nunca practicados en este pueblo. 
De vinos blancos contamos todavía con 
respetables cantidades y de buenas cla-
ses, que se ofrecen de 14 á 16 rs. arroba. 
En cereales no se trabaja nada, coti-
zándose el candeal de 50 á 52 rs. la fane-
ga, el centeno á 32 y la cebada que se 
trae de fuera, á 2 8 . 
Este pueblo con la langosta y los pe-
driscos viene haciendo cosechas pobr ís i -
mas, y si no fuerd por el alto precio de 
los vinos nadie podría v iv i r aquí . Sin 
embargo, la emigración de obreros de 
esta población es grande, por falta de 
trabajo, pero si se activasen las obras de 
la carretera de ésra á Pedro Muñoz, 
aprobada, gracias á la influencia del se-
ñor Conde de las Almenas, no tendrian 
que abandonar s u s hogares muchos ve-
cinos de ésta.—M. O. 
CORXÜDELLA (Tarragona) 13 de Febrero. 
Poco es lo que puedo decir á Vd. eu la 
presente. El mercado de vinos a l g ú n 
tamo desanimado, aunque los precios 
se sostienen y hasta se elevan por lo que 
se refiere á las buenas clases, üabiéudo-
se llegado á pagar hasta 60 pesetas la 
carga de 121 litros. Pero esas clases se 
van agotando, y he aquí la causa pr in -
cipal de la calma que se observa. 
El tiempo es el propio de la estación, y 
á propósito para adelantar las labores del 
campo. Durante todo el invierno apenas 
ha llovido, lo cual unido al fuerte tem-
poral de vientos que ha reinado durante 
diez ó doce dias ha secado mucho el te-
rreno. 
Las viñas atacadas por el inildew pre-
sentan muy mal aspecto, y los labrado-
res están aguardando el periodo de la 
brotacion para conocer si los estragos 
causados por dicha plaga son mayores de 
lo que tomen.—J. P. 
VILLAFRANCA DEL VIERZO (León) 12 de 
Febrero. 
Las nieves han desaparecido y dis-
frutamos de un hermoso temporal de sol, 
á propósito para la agricultura; los cam-
pos presentan un aspecto muy satisfac-
torio, los propietarios están podando sus 
viñedos, los mercados se presentan bas-
tante animados, con precios firmes. 
Hé aquí los precios: trigo tremesino, 
de 48 á 50 rs. la fanega; t r igo barbilla, 
á 41; centeno, á 34; cebada, á 28; vino 
tinto, de 21 á 23 rs. cán ta ro ; id . blanco, 
á 19 y con tendencia á la alza; cas taña 
seca pilada, á 14 rs. las 32 libras; gar -
banzos, de 29 á 32 id . i d . ; patatas, en la 
plaza, á 9 r.̂ . quintal; y puestas sobre 
wagón , á 10; y se calcula que hab rán 
salido por el tren desde Diciembre á la 
presente fecha sobre doscientos mil 
quintales de patatas, para las provincias 
de Galicia y Asturias.—M. P . 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) lude Fe-
brero. 
En el úl t imo mercado entraron 2.000 
fanegas de t r igo, 50 de centeno, 300 de 
cebada y 500 de algarrobas; sin embargo 
de esto, las transacciones fueron pocas, 
volviendo á dominarla calma en las ven-
tas, y descendiendo algo los precios por 
esta causa; así que el t r igo se vendió de 
39,50 á 40 rs. las 94 libras; el centeno, de 
27 á 28; la cebada y algarrobas, de 28 
á 29. 
Igualmente bajó el precio del t r igo 
sobre w a g ó n , habiéndose hecho ofersas 
á 41 rs. las 94 libras. 
El tiempo bueno, y los sembrados 
hasta ahora bien.—M. R . 
SANTANDER U de Febrero. 
Mercado de harinas. Por parecerse de 
lleno esta semana á otras infinitas que 
la han precedido, nada se ha llevado á 
término que valga la pena de apuntarse 
en el renglón con que encabezamos este 
capítulo, pues si bien es cierto que algu-
no que otro lote ha podido realizarse, su 
insignificancia nos releva casi del traba-
jo de mencionárle; aunque quiz ís ten-
gamos que hacer mérito de él en el cur-
so de nuestro relato. 
El vapor Emiliano, anunciado con 
bastante anticipación para las Antillas, 
acaba de despacharse con 4.968 sacos, 
que deberán desembarcar en los puntos 
siguientes: 3.518 de ocho cargadores, en 
Puerto-Rico; 800 de dos id. , en la Haba-
na; 150 de un cargador, en Matanzas; y 
500 de otro id . , en Cieufuegos. 
Nuestras conjeturas nos hacen presu-
mir que en aquella prefijada cifra, figu-
ran dos ó tres partiditas, la mayor de 
unos 500 bultos, que á juicio nuestro 
han debido de ser objeto de venta, y su-
ponemos que su precio no haya excedi-
do de 15 1(2 rs. arroba, porque este, y el 
de 15 5[8, es el más corriente hoy en 
nuestro mercado. 
El Murciano recibe apresuradamente 
mercancías para zarpar en breve con 
igual destino que el anterior; más es de 
creer que tengamos que incluir su por-
menor en nuestra próxima reseña, por-
que sus datos no l legarán suficientemen-
te á tiempo para la presente. 
Y se remitieron: 3 840 sacos en jun to , 
para la Península , y 4.968 id . al vapor 
Emiliano, para A m é r i c a . — E l corres-
ponsal. 
Llamamos la atención sobre el anaDoio A 
los mnimltores que insertamos en la plana co-
rrespondiente. por ser un producto eficaz, sin 
género alguno de dada contra si ágrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
uso del mismo es oompieiamente inofeasiro á 
l i salud. 
F E R R A N D O Y PI 
COlíSIG'ACION-COMISION-TRANSITO 
CETTE (F ranc i a ) 
Dioha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
U T E N S I L I O S D E BODEGAS 
Bombas, máquinas , úliles de tonelero, etc. 
H. KEHR1G 
Caiie N . Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E ARBORICULTÜRA. HORTICULTUrA. 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Eacaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recomninsado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
espec ales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia Silvest'iso la más 
res siente á la filoxera. 
Exportación para todos'os puntos de Espa-
ña y del ex r<injero Confianza y esmero en sus 
eavios. Remiten su catalogo f anco por el cor-
reo á qnien o pida. 
C W O S E L Í S t O S OE LÉRIDA 
GRAN ESTABLKCIMIENTO 
de 
ARBORICULTÜRA Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y C O D I N A 
Gultuos en grande escala para la exporta-
ción.—Especialida les para la formación da 
Parques y Jjrdines. 
Arboles frutales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja per manen te y cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias. ^-Came-
lias.—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Heliotropos y todd 
clase de plantas de jardinería y de salón. 
EUCALIFTUS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Co-eccion completa ROSALEá de primar 
orden, ingertos t^llo alto; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla dr los Estados-
Unidos, de garantizada legitimidad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulipas, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonias, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de flor. 
Numerosa colección de CACTUS y demás 
plantas crasas.—RAM1ÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran porvenir en España. 
— lisparragos de Hjlanda y de Argenteud.— 
Transpo tes en t«rifa especia! por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien I© 
solicite. 
A L A S CASAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que ha desempeñada 
con inteligencia dicho cargo en djs délas me-
jores C í S a s de Francia y España, desea colocar-
ae en otra exportadora en la península . 
Dirigirse á la Administración de la CRÓNICA, 
DE VINOS Y CEREALES. 
Imp . de EL LIBERAL, Alraudena, 2. 
CRÓNICA. DE VINOS Y CEREALES 
Julius 6. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S * ' ^ P L / i Z A DE P A L A C I O , B A R C E L O N A 
• ' / 6. P U E R T A DEL SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA 
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S P E TRASIEGO 
BOMBAS BIE6Q 
MAQUINARIA para taUeres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GENIS BARCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetros y otros instrumentos para el anulisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vino* y Calderas par» estovar borobes. 
Depósitos y b o c o y e s de hi r r o estañatlo para alcohol. 
Máquinas y bombas á& vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, |para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby et Sorn 
de Grantlmm. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y < [r?s c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamienios en venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
DEPOSITO GBNRRAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustin Syries 
A C E R A D E R E C O L E T O S , O , V A L L A U O L B U 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de p a t a y oro y 10 d ip lo -
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de l i -
qaidos, riegos, incendio, etcétera. , 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de París y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi* 
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , clarifican instan-
aneamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenos cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molinos har ineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor.—Tril ladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgramadoras .—Aventadoras y acr ibadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de lodos tamaños, desde 4 hasta 60 r s . — M á q u i n a s de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas y de ocas ión .—Alambique Sal ieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento» 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q le se pida si no| 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. i 
ALMACENES de la CflTE-fl'OR 
en DUOPT (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S , 
V E N T A D E H I F ^ C A N C P A S 
depositadas, con responsabilidad de recaudaciím. 
A D E L A N T O S S O B R E V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Dirigirse i M. R0BERT, director de la Sociedad, eo BIJOI. 
¡i¡EL U l A n A m " ! 
Interesante y provechoso á todos .—Es-
cuela de v i n i f i c a c i ó n . — G u í a del fabri -
cante de jabones y var ias industrias 
pr á c t i c a s y medidas modernas por don 
J o s é L ó p e z C a m u ñ a s . 
E s t a nueva y ffran obra del 1885, de 
conocida fama, e d i c i ó n 3.* mejorada y 
corregida con 584 p á g i n a s y grabades, es 
de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
r ios , corr edores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es -
pendedores de vinos, aguardietes, j abo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
s u competente, p r á c t i c o y reconocido aui 
tor. E s un verdadero maestro p r á c t i c o en 
casa que evita grandes p é r d i d a s y se 
gana mucho dinero esplotando las i n -
dustrias con l a m a e s t r í a y ú l t i m o s ade-
lantos que explica; y e n s e ñ a á plantar y 
cul t ivar v i ñ a s , hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, l icores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres , medir t inajas, cubas, pipas, eo» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe < e 13 
pesetas ó 18,50 en sellos y el «Nor te eno-
l ó g i c o » que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L D I A M A N T E , precios 
m u y baratos dada su importancia y reco^ 
nocida uti l idad. Loa pedidos bajo este 
sobre: Provincia de C i u d a d - R e a l , S e ñ o r 
D. J o s é López C a m u ñ a s , F e r r o - c a r r i l , n ú . 
mero 8, Mazan ares. O á las l ibrer ías de 
los Sres.» hijos de Cuesta , Carretas , 9; don 
Antonio 'le San . M a r t í n , Puer ta del Sol, 6; 
D . Fernando F é , C a r r e r a de San J e r ó n i -
mo, 2 , Madr id . 
A . los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ca-
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
L J 
A L A M B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado alcohólico de todos ks vinos y 
l i c o i e s . 
Tan justo como el Eballioscope Maligand; su empleo et 
mas r pido. 
Tan exacto como el Eballioscope Amagat y alambique 
Salieron; su precio es inferior. 
El aparato completo 38 francos, tomado en Paris. 
Pagadero por correo al Sr. PAÑIS. 
28, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28 , Pa r i s . 
i 
I /I 'QUINAS PARA T A P í R L A S B O T E L L A S 
Esta máquina se envía según se desee, para ser colo-
cada sobre tablas, mostrador ó columnas. 
Al precio de io francos para tablas. 
Al precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser colocadas 
sobre la ti»rra, al precio de 6o francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
cio de 125 francos. 
Envió contra pago por correo al Sr. PAÑIS, 
k 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , i 28 , Pa r i s . 
La mercancía se expide franco de porte hasta Burdeos. 
C O L O R A M E ROJO StK U B L E A . P. 
Coroolet tnente inofensivo, garantido sobre factura, exento de fosetina, 
de composiciones arseniales y de sales venenosas. 
üste colorante, que es completamente neu'ro, no cae cuando se b ;te el 
vino, ni deposita, y conserva siempre su color. 
El kilógr^rno 100 francos, tomado en París. 
Descuento, según la importancia d I pedi o. 
Envió contra pago por correo al Sr. PHNH. 
28, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28, P a r i s . 
COLORANTE Ü L T Í M O N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Este producto se fabrica en cond cienes de pureza superiores á las que <fr 
han hecho hasta el dia. 
El kilogramo 120 francos, tomado en Pnris. 
Descuento, según la importancia del pedido. 
Envío contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, F a u b o u r g Mo t m a r t r e , 28, Pa r i s . 
SAVIA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vino 
de Bordeaux. 
El litro 20 franco--, tomado en París , 
Descuento, según la importancia del pedido. 
Envío contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28 , Pa r i s . 
A PCM 0*1 nC Dñ! 011 I O V E R D A D E R O I N S E P A R A B L K -
AuUvJA UL DULOILLU ó Libro de memoria diario para 1886 
CONTIENE: El Diario en blanco para los apuntes de todos los dias, así co-
mo mra anotar n< que uno tenga que hactr tal ó cual dia del afiu, rnemoran' 
duni indispensable —Guía de Madrid.—Calendario completo.—Tablas de 
rediiccion segwn el sistema decim 1.—Ferrocarriles.—Establecímienl. s de 
Baños.—Eslablecinüeiítos públicos.—Agentes de cambios v de negocios.— 
Banqueros.—Corredores.—Tarifas de Correos, Telégrafos y Paquetes postales. 
— Maest os de obras.—Arquit clos.—Nota ios.—Papel sellado.—Procurado-
re .—Teatros.- Calles, etc, etc., ele. 
PRECIOS: en Msdrid, 1 peseta en rústica; i ,60. encartonada, y 2,50 en 
tela á la inslesa. 
Seguramente no hay libnto más curioso y que preste más servicio en todo el año, 
siendo de consulta de todos los dias, y su precio le hace accesible á todas las clases. 
SE H A L L A R A DE V E N T A en la Librería editorial de D. Cárlos 
B a i l l y - B a i l l i e r e , plaza de Sania Ana, 10, Madrid, y en todas las l ibrerías 
del Ueino. 
S I L 
1 . - 1 SK'ItMA E.blrRVM. 
Pl'.lV. 6. ú. I>. b. 
33 Medallas 
UHO, 
PLATA y BROWCB 
1' Premio 
BURDEOS 1882 
£1 C a t á J o g o se r e m i t o f ranco de por te 
PrDTifkmat generales |>ara bodegas y almacenes, 
«Jillaje >le toneleros, BiqvinM v iui tulas . BomhU e s t i -
lua i ib imas para el trasiego de los vinusy aguauiiumes, 
Tnái)uiiia para capsular, etc. 
E. G E R V A I S y C1*, Constructores 
28 y 30. Cour» J u Ja lque 
C A U D E R A vi-BUROEO?3; 
C! s é ^ ! £ t t * £ ¡ Sí s ¡ \ Css? Z 
u u u 
23, Bue Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE K0N0R, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOSA CLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
C R Ó N I C A DE V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO I X DE PUBLICACION 
El per iódico am-ícola de mayor c i r cu lac ión en Esp&ña. Cuatrocientos corresponsales en los centros ag r í co l a s m á s importantes de Fspaua, y en los principales 
mercados d e l extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cofao iones de io? aceitas y d e m á s productos a g r í c o l a s , fcituucion 
a g r í c o l a de c ada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscricion: Semestre en España 6- pesetas y 10 en el extranjero 
